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This research aims to (1) describe the skills of teachers, student activity 
and improvement of students' learning outcomes in Civic learning on 
Globalization material through designing make a match model with puzzle media 
in class IV SDN 2 Gidangelo Welahan Jepara. 
Make a match learning model is a model which can use to build teamwork 
in answer of question with match a card that is in student’s hands. Learning 
outcomes are a change in the level of behavior of a person from various cognitive, 
affective, and psychomotor domains as a result of student experience.  
This research took place during two cycles in class IV SDN 2 Gidangelo 
Welahan Jepara with subjects 15 students, each cycle consists of four stages of 
action planning, implementation and observation, reflection. The free variable in 
this research is make a match learning model while the dependent variable is the 
result of student learning of the fourth grade of Civics subject. Data collection 
techniques used interview techniques, observation, tests, documentation. 
The result of the research in the first cycle of cognitive learning 
achievement of the average of 47% (average) classical completeness with grade 
average value of 60 and increased in cycle II by 80% (very high) with the average 
value of 67. Learning outcomes Affective students in the cycle I classical 
completeness of 68% and increased in the second cycle of 83.4%. Psychomotor 
student learning result in cycle I was 62,8% increase in cycle II equal to 92,4%. 
Student learning activity in cycle I of classical completeness equal to 58,19% and 
increase in cycle II equal to 91,56%. The skills of teacher cycle I was 72% (good) 
and increased in cycle II of 98% (very good). 
Based on the research result of the class action, it can be concluded that 
the application of make a match model media assisted puzzle can improve the 
teacher's skill in managing the learning and find the improvement of student 
learning result and student learning activity of globalization material in class IV 
SDN 2 Gidangelo Welahan Jepara. The advice given is that teachers should be 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi globalisasi 
dengan cara menerapkan model pembelajaran make a match berbantu media 
puzzle. Model pembelajaran make a match adalah suatu model yang dapat 
memupuk kerja sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan  mencocokkan 
kartu yang ada di tangan siswa. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 
seseorang dari berbagai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai akibat dari 
pengalaman belajar. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus di kelas IV SDN 2 Gidangelo 
Welahan Jepara dengan subjek 15 siswa, setiap siklus terdiri dari empat tahap 
yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan dan pengamatan, refleksi. Variabel bebas 
pada penelitian ini adalah model pembelajaran make a match sedangkan variabel 
terikat adalah hasil belajar siswa kelas IV mata pelajaran PKn. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dokumentasi. 
Hasil penelitian pada siklus I hasil belajar ranah kognitif rata-rata 
ketuntasan klasikal 47% (sedang) dengan nilai rata-rata kelas sebesar 60 dan 
meningkat pada siklus II sebesar 80% (sangat tinggi) dengan nilai rata-rata 
sebesar 67. Hasil belajar ranah afektif siswa pada siklus I ketuntasan klasikal 
sebesar 68% dan meningkat pada siklus II sebesar 83,4%. Hasil belajar ranah 
psikomotorik siswa pada siklus I sebesar 62,8% meningkat pada siklus II sebesar 
92,4%. Aktivitas belajar siswa pada siklus I ketuntasan klasikal sebesar 58,19% 
dan meningkat pada siklus II sebesar 91,56%. Keterampilan guru siklus I sebesar 
72% (baik) dan meningkat pada siklus II sebesar 98% (sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model make a match berbantu media puzzle dapat meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran serta menemukan peningkatan 
hasil belajar siswa dan aktivitas belajar siswa materi globalisasi di kelas IV SDN 
2 Gidangelo Welahan Jepara. Adapun saran yang diberikan yaitu sebaiknya guru 
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